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lista de adquisiciones 
Areas turisticas 
COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUER-
TOS 
Tecnología de las infraestruc-
turas turísticas. - Madrid, Co-
legio de Ingenieros .. .. 1974. 
251 pp . 
Areas urbanas: Residenciales 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI-
TECTOS DE MADRID (Comi-
sión de Cultura] 
Madrid en sus barrios . - Ma-
drid, C.OAM., 1975. 104 fols. 
S. n. 
LEDRUT, Raymond 
El espacio social de la ciudad. 
Problemas de sociología apli-
cados al ordenamiento urbano. 
Buenos Aires. Amorrortu Edi-
tores, 1974. 277 pp. 
Arqueología 
HAWKES, Jacquetta 
Atlas of Ancient Archeology.-
London, Heinemann. 1974. 272 
páginas . 
Arquitectura: Congresos 
VII CONFERENCIA LATINO 
AMERICANA DE ESCUELAS Y 
FACULTADES DE ARQUITEC-
TURA 
Quito - Ecuador. 15-22 de mar-




Architettura e Politica. Relazio-
ni tra idee sull'architettura e 
didattica dell'arcilitettura . Atti 
70 
del terzo Seminario di Gibil-
manna a cura di --o 8010gna. 
" Mulino. 1974. 409 pp. 
GIANELL/, G. Luca - Emma 
MANDELO - Alesandro DINI 
Introduzione alla progettazione. 
" problema dell'approccio pro-
gettuale attraverso I'evoluzio-
ne disciplinare delle facolta di 
architettura. Con interviste a 
--o Firenze, Editrice Fioren-
tina , 1973. 391 pp. 
Arquitectura: Teoría 
BOUDON, Philippe 
Sur I'espace architectural. Es-
sai d'épitémologie de l 'Archi-
tecture. - Paris. Dunod . 1971. 
138 pp. 
LETHABY, W, R. 
Arcilitecture , Mysticism and 
Myth. - London, The Archi-
tectural Press, 1974. 280 pp. 
QUANTRILL, M alcolm 
Ritual and Reponse in Archi-
tecture . - London, Lund Hum-
phries, 1974. 151 pp. 
ZEVI, Bruno 
Architettura e Storiografia . Le 
matrici antiche del linguagio 
moderno. - Torino , G. Einau-
di editore, 1974. 173 pp. 
Arquitectura: Tratados 
M IL/ZIA, Francesco 
Principi di Architettura Civili 
di --o Opera ilustrata da Gio-
vanni Antolini ... Seconda edi-
zione milanese migliorata per 
cura di L. Masieri. Milano, Se-
rafino Majocchi , 1847. (Milano, 
G. Mazzotta Editore, 1972.) 
XI + 596 pp.+36 láms. 
Arquitectura barroca 
BRIGGS, Martin Shaw 
Baroque Architecture . (First 
published in 1913. London, T. 
Fisher Unwin .) - New York, 
Da Capo Press, 1967. 238 pp. 
Arquitectura bizantina 
BONFIGL/OL/, Giulia 
S. Sofia di Constantinopoli. 
L'architettura. - Bologna, Pa-
tron editore, 1974. 187 pp . 
Arquitectura (con) desechos 
PAWLEY, Martin 
Garbage housing. - Chiches-
ter, Architectural Press, 1975. 
120 pp. 
Arquitectura gótica 
CAHIERS DE FANJEUX 
La naissance de I'essor du go-
thique meridional au XIII sie-
cle. - Toulouse, Edouard Pri-
vat éditeur, 1974.405 pp .+X lá-
minas. 
GROSS, Werner 
Gotico e Tardogotico. A cura 
di Harold Buscil. - Milano, 
G6rlicil editore, 1973. 229 pp. 
HEWETT, C.A. 
English catiledral 
Foreword by John 
London, Wayland 





La Cathédrale d'Alb i. - La 
Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1974. 
196 pp. 
Arquitectura griega 
BRUNO, Vincent J. 
Tile Parthenon . Editey by --o 
New York , Norton and CO., 
1974. XVII + 334 pp. 
Arquiteclura interior 
GRAFF, Werner 
Innenraume. Raume und Innen-
ei nrichtungsgegestande aus . .. 
Herausgegeben von --o Stutt-
gart, F. Wedekind & CO., 1928. 
164 pp. 
ZERVOS, Christian 
Les Arts de la Maison . Choix 
des oeuvres les plus expressi-
ves de la décoration contem-
poraine pub lié sous la direc-
tion de --o Paris, Albert Mo-
rancé, 1923-1926. Vols. I-VII . 
Arquitectura musulmana 
BRIGGS, Martín S. 
Muchammadan architecture in 
Egypt and Palestine. (Oxford at 
the Clarendon Press , 1974.) -
New York, Da Capo Press, 1974. 
XV+ 255 pp.+246 ilust. 
Arquitectura neoclásica 
SAMBRICIO, Carlos 
Silvestre Pérez. Arquitecto de 
la ilustración. - San Sebastián, 
ColegiO de Arquitectos Vasco-
Navarro, 1975. 53 pp. 
Arquitectura otomana 
ASLANAPA, Oktay 
Turkish Art and Architecture . -
London, Faber and Faber, 1971 . 
422 pp. + XXXII láms . 
Arquitectura popular 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI· 
TETCTOS DE CATALUÑA y 
BALEARES 
Exposición .. Eivissa Arquitectu· 
ra Popular ». - S. p. imp. 16 pp. 
GOMEZ, Jesús - Daría RUIZ 
GOMEZ 
Puertas, ventanas y balcones 
de Antioquía. Apartes de una 
investigación sobre la arquitec-
tura en Colombia 1969·1974. -
Medellín, Editorial Colina, 85 
páginas. 
GRIERA, A. 
La casa catalana . 2.a ed. -
Barcelona, Ediciones Polígrafa, 
1974. 348 pp. 
SE/JO ALONSO, Francisco G. 
Arquitectura alicantina. El «Rau-
Rau» . - Alicante , Ediciones Bi-




Firenze del Cinquecento. 




Galeazzo Aless i. Mostra di fo· 
tografie, disegni e rilievi a Pa-
lazzo Bianco. 16 aprile -12 mag-
gio 1974. - Genova, Sagep Edi-
tr ice, 1974. 192 pp. 
HUBALA, Erich 
Rinascimento e Barocco. A cu· 
ra di Harald Busch. - Milano, 
G6rlich editore, 1973. 221 pp. 
PUPPI, Lionello 
Scritori vicentini d'architettura 
del secolo XVI. - Vicenza, Ac-
cademia Olimpica, 1973. 136 pá-
ginas + 24 láms. 
Arquitectura romana 
PEARSON, John 
Arena. The story of tile Colos· 
seum. - London , Thames and 
Hudson, 1973. 192 pp. 
Arquitectura románica 
OL/V AN BAILE, F. 
Los monasterios de San Juan 
de la Peña y Santa Cruz de la 
Serós (Huesca) . Estudio histó-
rico·artístico. - Zaragoza , Ta-
lleres - El Noticiero" , 1974. 151 
páginas . 
OURSEL, Raymond 
Haut-Poitou Roman . - La Pier-




tiana alla romanica . - Milano, 
Tamburini editore, 1974.418 pá-
ginas+ XXXVI láms. 
TUULSE, Armin 
El Arte Románico en Escandi-
navia. - Barcelona, Editorial 
Juvent.ud, 1974. 83 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
BROWN, Glenn 
History of the United Sta tes 
Capitol. (Washington , Govern-
ment Printing Office 1900.) -
New York. Da Capo Press, 1970. 
2 vols. editados en 1. 
CAEMMERER, H. Paul 
The life of Pierre Charles l'En-
fant. - New York, Da Capo 
Press , 1970. XVI + 480 pp. 
RAE. Isabel 
Charles Cameron. Architect to 
the court of Russia . - London, 
Elek Books, 1971 . 111 pp.+32 
ilust. 
Arquitectura siglo XIX 
DA VIS, Terence 
The Gothic Taste . - Newton 
Abbol, David & Charles , 1974. 
168 pp. 
GALLlER, James 
Autobiography of -- Archi-
tect. - New York, Da Capo 
Press , 1 973. 
GAYLE, Margot 
Cast-iron Architecture in New 
York.. A photographic survey. 
Text by --o Photographs by 
Edmund V. Gielon. - New 
York, Dover Publications, 1974. 
XVIII + 190 pp. 
GRISERI, Andreina e Roberto 
GABETTI 
Architettura dell'eclettismo. -
Torino, G. Einaudi editore, 1973. 
XXV láms,+304 pp.+ 172 ilust. 
WATKIN, David 
The life and work of C. R. 
Cockerell. - London , A. Zwem· 
mer, 1974. 272 pp.+170 láms. 
Arquitectura siglo XX 
ARBEIDERSWONINGEN 
in Nederland. Vijftig met rijks-
steun, onder leiding van archi-
tecten uitgevoerde plannen met 
de financieele gegevens. -
Rotterdam, W. L. & J. Brusse's 
uitgeversmaatschappij. 1 9 2 1 . 
XIII + 156 láms. 
BALDWIN, Charles C. 
Stanford White . - New York, 
Dodd, Mead & CO., 1931. XII + 
399 pp. + 31 láms. 
BENTON, Tim and Charlotte 
Form and function . A source 
book of the History of Archi-
tecture and Design 1890-1939. 
London , Cr'osby Lockwood Sta-
pies, 1975. 249 pp. + 34 ilust. 
BLOCK, Fritz 
Probleme des Bauens. Heraus-
gegeben von --o Potsdam, 
Müller & Kiepenheuer Verlag, 
1928. 215 pp. 
BONT A Juan Pablo 
Anatomía de la interpretación 
en arquitectura. Reseña semió-
tica de la crítica del Pabellón 
de Barcelona de Mies van der 
Rohe. - .Barcelona. Editorial 
G. Gili, 1975. 127 pp. 
BRUNETTI, Fabrizio 
Le matrici di una architettura 
organica. Frank L10yd Wright. 
Firenze, Teorema edizioni, 1974. 
183 pp. 
CENNAMO, Michele 
Materiaii per I'analisi dell 'ar-
chitettura moderna. La Prima 
Esposizione Italiana di Archi -
tettura (1928) . - Napoli , F. 
Fiorentino editore, 1973. 309 pá-
ginas + 205+ 13 ilust. 
CITrE, La 
Numéro spécial consacré a 
Henry van de Velde a I 'occa-
sion du 70me anniversaire . -
Bruxelles, Librairie Dietri ch & 
CO., 1933. 85-127 pp. 
DEUTSCHE WERKBUND 
Bau und Wohnung. Die Bauten 
d e r Weissenhofsiedlung in 
Stuttgart errichtet 1927.. . Her-
ausgegeben vom --o Stutt-
gart, Ver/ag F. Wedekind & Ca., 
1927. 152 pp. 
EATON, Leonard K. 
American Architecture comes 
of age. - Cambridge, Mass., 
The MIT Press , 1972. XIII + 236 
pfig inas . 
ELSAESSER, Mar tin 
Bauten und Entwurfe aus den 
Jahren 1924-1932. Wohnhauser 
und Wohnraume. - Berlin , UII-
stei nhaus, 1933. 160 pp. 
FRANK, Jase! 
Die internationale Werkbund-
sied lung , Wien 1932. Herausge-
geben von --o Wien. Verlag 
A . Schroll & CO., 1932. 22 pp.+ 
277 ilust. 
HERBERT, Gilbert 
Martienssen and the Internatio-
nal Style: the modern move-
ment in South African Archi-
tecture . - Cape Town , A . A. 
Baekema, 1975. XI + 283 pp. 
HEUSS, Theodor 
Hans Poel zig. Bauten und Ent-
würfe . - Berlin, Verlag Ernst 
Wasmuth, 1939. 208 pp. 
LE CORBUSIER 
" Viaggio d'Oriente. - Faenza, 
Faenza Editrice, 1974. 205 pp. 
LUX, Joseph August 
Otto Wagner. Eine Monogra-
phie von --o München , Del-
phin Ver/ag, 1914. 167 pp.+76 
láminas s. n. 
MARTlNELL BRUNET, César 
Construcciones agrarias en 
Cataluña. - Barcelona , Publi-
caciones del COACB, 1975. 
124 pp. 
MODERN ARCHITECTURAL 
RESEARCH GROUP (MARS) 
New Architecture. An exhibi-
tion of the elements of modern 
architecture organized by Ttie 
--o New Burlington Galle-
ries , January 11 -29 1938. - S. 
p. imp, 55 pp. 
MOORE, Charles W. and Ni-
cholas PYLE 
The Yale Mathematics Build-
ing Competition . Architecture 
for a time of questioning. -
New Haven , Yale University 
Press , 1974. VIII + 117 pp. 
PETIT, Jean 
Le Corbusier lui-meme. - Ge-
neve , Rousseau éditeur, 1970. 
279 pp. 
SABAT, Antoni 
Palau de la Música Catalana. 
Text: --o Barcelona, Editorial 
Escudo_ de Oro , 1973. 125 pp. 
SOLA-MORALES RUBIO, 
Ignasi 
Joan Rubió i Bellver y la for-
tuna del gaudinismo. - Barce-
lona, Publicaciones del COACB, 
1975. 144 pp. 
T ARRAGO, Salvado r 
Gaudí. Texto literario, asesora-
miento .. . por --o 'Barcelona, 
Editorial Escudo de Oro , s. d. 
125 pp. 
ZEVI, Bruno 
Poetica dell 'arch itettura neo-
plastica. II linguaggio della 
scomposízione quadrimensiona-
le. - Torino , G. Einaudi edi-
tore, 1974. 248 pp. 
Art nouveau 
JULlAN, Philippe 
The Triumph of Art Nouveau. 
Paris Exhibition 1900. - Lon-
don , Phaidon, 1974. 216 pp. 
Arte renacentista 
PANOFSKY, Erwin 
Renacimiento y renacimientos 
en el arte occidental. - Ma-
drid, Ali anza Editorial, 1975. 
388 pp '+157 ilust. 
Arte siglo XIX 
BELL. Quentin 
Victorian Arti sts . - London, 
Academy Editions, 1967. 126 
páginas. 
Arte siglo XX 
OTEIZA, Jorge de 
Ouosque tandem .. . ! Ensayo de 
interpretación estética del al-
ma vasca : su origen en el 
cromlech neolítico y su resta-
blecimiento por el arte con-
temporáneo. - San Sebastián , 
Editorial Txe rtoa, 1975. 171 pá-
ginas + 65 ilust.+58 pp. 
Ayuntamientos 
AJUNT AMENT DE BARCELONA 
Indicador general de 1'--. 
Barcelona , Ajuntament de, 1934. 
83 pp. + 1 plano . 
FUNDACIO JAUME BOFILL 
Les eleccions municípals de 
Barcelona del 16 d 'octubre 
1973. - Barcelona, Fundació .. . , 
1975. 254 pp. 
Bauhaus 
WINGLER, Hans M . 
La Bauhaus. Weimar Dessau 
Berlin 1919-1933. - Barcelona, 
G. Gili , 1975. XVII1+585 pp. 
Calefacción 
RECKNAGEL-SPRENGER 
Manual de calefacción y clima-
tización. - Barcelona, Edito-
rial Blume, 1974. XIII + 1376 pá-
~inas . 
Castillos 
ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS, Juan y Luis MARTlN-
ARTAJO SARACHO 
Corpus de castillos medievales 
de Castill a. Obra promovida y 
coordinada por --o Bilbao, 
Editorial Clave, 1974. 479 pp. 
GORDILLO COURCIERES, José 
Luis 
Castillos templarios arruinados 
en el sur de la Corona de Ara-
gón. - Valencia, Prometeo, 
1974. 121 pp.+ 17 ilust. 
RITrER, Raymond 
L'Architecture Militaire du Mo-
yen Age . - Paris, Arthene Fa-
yard, 1974. 204 pp. 
Catedrales 
MAS, Joseph 
Notes histbriques del Bisbat 
de Barcelona. - Barcelona, Es-
tabliment Tipografic d'Eugeni 
Subirana, 1911. Vol. VIII , Lo 
Fossar de la Seu de Barcelona 
y ses inscripcions funeraries . 
Cemento 
REZO LA IZAGUIRRE, Julián 
Cemento Portland artificial 
blanco y sus complicaciones . -
Madrid, I.E.T.c.c., 1975. 395 pá-
ginas. 
Cerámica 
BATLLORI I MUNNE, Andreu i 
L1uís Ma LLUBIA I MUNNE 
Ceramica catalana decorada 
per --o Prbleg per Joan Ai-
na ud de Lasarte. - Barcelona, 
Editorial Vicens Vives, 1974. 
XVII+178 pp '+264 láms. 
SESEÑA Natacha 
La cerámica popular en Casti-
ll a la Nueva . - Madrid, Edi to-
ri al Nacional , 1975. 273 pp. 
Cimentaciones 
LAUNDER, V. C. 
Cimientos. Versión castellana 
de Fructuoso Mañá. - Barce-




de Porcioles. - Barcelona, Edi-
torial Laia, 1975. 305 pp. 
BREESE, Gerald 
La ciudad en los países en vías 
de desarrollo. Comentarios so-
bre urbanismo y urbanización. 
Dirigido por --o Madrid , Edi-
toria l Tecnos, 1974. 687 pp. 
CASTELLS, Manuel 
La lucha de clases en Chile . -
México , Siglo Veintiuno edito-
res, 1974. 435 pp. 
CERA SI, Maurice - Giorgio 
FERRARESI 
La residenza operaia a Milano. 
Roma, Officina Edizioni , 1974. 
XI pp.+X láms.+ 367 pp. 
FACOLTA DI ARCHITETTURA 
DEL POLlTECNIO DI MILANO 
Urbanistica nell 'Area Metropo-
litana Milanese. - Milano, 
CLUP, 1973. 274 pp.+ 2 planos 
+ 1 cuadro . 
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LAVEDAN, Pierre et Jeanne 
HUGUENEY 
L'urbanisme au Moyen Age. -
Paris , Arts et Métiers Graphi-
ques, 1974. 184 pp.+CXXX lá-
minas. 
LOPEZ DE SEBASTlAN, José 
Economía de los espacios del 
ocio . - Madrid , LEAL., 1975. 
303 pp. 
ROMA 
esperienze di lettura urbana. -
Roma, New University Press, 
1973. 132 pp. 
ROSENAU, Helen 
The ideal city. - London , Stu-
dio Vista, 1974. 176 pp. 
ROSENKRANTZ, Barbara Gut-
mann - William A. KOELSCH 
American Habitat : A historical 
perspective. - New York, The 
Free Press, 1973. X+ 372 pp. 
SIMONIC/, Giorgio 
Citta e societa nel rinascimen-
too - Torino, G. Einaudi edito-
re, 1974. Vols. 1-2. 
WYCHERLEY, R. E. 
How the Greeks built Cities.-
London, Macmillan, 1973. 235 
páginas + XIV láms . 
Ciudad: Teoría 
WHIGHT, Frank Lloyd 
The industrial revolution runs 
away. - New York, Horizon 
Press, 1969. 187 pp. (This edi-
tion includes a facsimile of 
Frank Lloyd Wright's copy of 
the origi nal 1932 edition of 
The Disappearing City as sub-
sequently revised in his hand .) 
Ciudades 
BRIGANTI , Giuliano 
The view painters of Europe. -
London, Phaidon , 1970. 318 pp. 
Cíudades: Barcelona 
ALMIRALL, V. 
La Casa de Caridad de Barce-
lona. Trabajo en el que se com-
bate la traslación de la misma . 
Barcelona, López editor, 1879. 
35 pp. 
ALTlSENT. Aurora 
La Barcelona tendra . Dibuixos . 
Barcelona, Editorial Lumen , 
1975. 28 f ols . 
ANGLADA, Francisco - G. Vi-
dal de VALENCIANO - Gayeta 
CORNET y MAS 
Barcelona vella . Escenes y 
costums de la primera meytat 
del sigle XIX per tres testimo-
nis de vista . - Barcelona, 
lIustració Catalana, 1906. 278 
páginas. 
BARCELONA 
a vista de corp . Folleto crítich 
agra-dols y no polítich. 1871.-
Barcelona, Imp. de L. Obradors 
y P. Sulé, 1871 . 87 pp . 
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BARCELONA 
descrita por sus literatos , ar-
tistas y poetas . - Barcelona, 
Unión Gremial de, 1916. 143 pp. 
BERTRAND. J. J. A. 
Barcelone cité d 'Art et de 
Sciences . - Barcelone, Librai-
rie Fran¡;aise, 1932. 142 pp. 
COLLDEFORNS, Francesc de P. 
Les Parroquies Barcelonines en 
el segle XIX. Epoca constitu-
cionalista (1820-1824) . - Bar-
celona, Tallers Grafics V. Fer-
rer Maluquer, 1936. 216 pp. 
GONZALEZ y SUGRAÑES, 
Miguel 
Medios más eficaces de con-
seguir la extinción de la men-
dicidad en Barcelona. - Bar-
celona, Imp. de Henrich y C.", 
1912. 20 pp. 
GONZALEZ y SUGRAÑES. M . 
Mendicidad y beneficiencia en 
Barcelona. - Barcelona, Imp. 
de Henrich y C.'" 1903. IX + 
415 pp. 
HERNANDEZ, Pablo 
La Casa de San Ignacio de Lo-
yola en Barcelona . - Barcelo-
na , Imp. Editorial Barcelonesa , 
1917. 121 pp.+4 plaños . 
LIBRO 
Verde de Barcelona, El. Añale-
jo de costumbres populares, 
fiestas religiosas y profanas, 
usos familiares , efemérides de 
los sucesos más notables acae-
cidos en Barcelona .. . - Barce-
lona, Imp. de Tomás Gorchs, 
1848. 303 pp. 
OSSORIO, Angel 
Barcelona, julio 1909 (Declara-
ción de un testigo). - Madrid , 
Imp. Ricardo Rojas , 1910. 71 pp . 
SOLDEVILA, CarIes 
L'Art d'ensenyar Barcelona . 
Manual del cicerone amateur 
que vol quedar bé, tot fent 
quedar bé la ciutat. - Barce-
lona, Llibreria Catalonia , s. d. 
53 pp . 
TORRENT Y TALLADA, Pascual 
Antigüetats de Barcelona y sas 
modernas construccions . Obre-
ta nova en vers catalá y caste-
lIá. - Barcelona, Imp. Pujol y 
c.a, 1893. 79 pp. 
Ciudades : Berlín 
ACKARDT, Wolf van & Sander 
L. G/LMAN 
Bertolt orecht's Berlin. A 
Scrapbook of the Twenties . -
Garden City, N. Y., Anchor 
Press/ Doubleday, 1975. 162 pp. 
Ciudades: Madrid 
CHUECA GOmA, Fernando 
Madrid , ciudad con vocación 
de capital. - Santiago de Com-
postela, Editorial Pico Sacro, 
1974. 407 pp. 
Ciudades: Roma 
CASSANELL/, Luciana - Ga-
briel/a DELFINI - Daniela 
FONTI 
Le Mura di Roma. L'architettura 
mil itare nella storia urbana. -
Roma, Bulzoni , 1974. 469 pp . 
Ciudades: Sevilla 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI-
TECTOS DE ANDA LUCIA OC-
CIDENT AL y BADAJOZ 
El Prado de San Sebastián . -
Sevilla, C.O.AAO.B., 1974. 106 
páginas . 
Ciudades: Toledo 
PISA, Francisco de 
Descripción de la Imperial Ciu-
dad de Toledo, historia de sus 
antigüedades y grandeza, y co-
sas memorables que en ella 
han acontecido .. . - Madrid , 
Villena Artes Gráficas, 1974. 
4 fols . s. n.+277 pp.+ 10 fols . 
Construcción 
ELDER, A. J. 
AJ Handbook of Building En-
closure . Consultant editor --o 
L o n don, The Architectural 
Press, 1974. 386 pp. 
Construcción: Control 
CONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS 
Instrucciones y Reglamento 
sobre homologación de labora-
torios para control de calidad 
de la edificación. Decreto 2215/ 
1974 de 20 de julio. Normas del 
Ministerio de la Vivienda . -
Madrid, Consejo ... , 1975. 31 pp. 
Construcción: Ordenanzas 
ORDENANZAS 
Municipales de Barcelona. Pro-
mulgadas como suplemento al 
Boletín Oficial de esta Provin-
cia de 19 de marzo de 1891 .-
Barcelona, Imp. Eduardo Bosch , 
s. d. 273 pp. 
Cubiertas desmontables 
INSTlTUT FOR LEICHTE 
FLA CHENTRA GWERKE 
Mitteilungen des _ . - Universi-
Hit Stuttgart. Leitung Frei Otto. 
Stuttgart, Institut, 1975. Vol. 2. 
Projektstudie Stadt in del' Ark-
tis. Vol. 5 Wandelbare Dacher. 
Cultura siglo XX 
BATTlATO, Giacomo 
I decadenti. A cura di --o Mi-




Santa Bárbara, Cal. , Shelter 
Publications, 1975. Vol. 2. 
Diseño 
ESTRADA, M . Carlos 
Algunos enfoques y técnicas 
en la actividad del diseño. -
S. p. imp . 61 pp. 
Diseño industrial 
BONSIEPE, Gui 
Diseño industrial. Artefacto y 
proyecto. - Madrid, A. Cora-
zón editor , 1975. 252 pp. 
Ecología 
COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUER-
TOS 
Grandes dilemas ambientales. 
Madrid, Colegio de ... , 1974. 
136 pp. 
Economía Urbana 
RICHARDSON. Harry W. 
Economía del urbanismo. 
Madrid, Alianza Editorial, 1975. 
211 pp. 
Estructuras 
GERY, Pierre-Marie et Jean-
Armand CALGARO 
Les matrices-transfert dans le 
calcul des structures. - Paris , 
Editions Eyrolles, 1973. XIV + 
308 pp. 
ROBINSON, John 
Analyse matricielle des struc-
tu res a I'usage des ingénieurs. 
Paris, Dunod, 1971. XV+ 344 pp . 
ROSENTHTAL, H. Werner 
La estructura. Versión de An-
tón Checa y Torres . - Barce-
lona, Editorial Blume, 1975. 
159 pp . 
Estructuras: Hormigón armado 
T1CHY, Milik et Josef 
RAKOSNIK 
Calcul pratique des ossatures 
en béton armé. - Paris , Edi-
tions Eyrolles , 1975. 311 pp. 
Estructuras: Hormigón preten-
sado 
MURCIA VELA, Juan 
Análisis en el tiempo de es-
tructuras hiperestáticas de hor-
migón pretensado. - Madrid , 




New York. The World 's Fair 
City . A comprehensive collec-
tion of brilliant photographs ... 
Edited by - -o Garden City, 




Histori a de los f errocarril es 
españoles. - Madrid . Ed itora 




Fire and Stone. The science of 
fortress warfare 1660-1860. -
Newton Abbot. David & Char-
les. 1975. 207 pp. 
Geografía 
BOVER ARGERICH. Jaime 
Cataluña y sus comarcas . His-
toria . agricultura. industria. de-
mografía . turismo. folklore . -
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